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Ayer r e a p a r e c i ó en Zara-
goza, después de la graví-
sima cornada sufrida en 
Barcelona, e l valiente y 
buen torero a r a g o n é s Ma-
nolo Gracia. 
Fot. M . Gracia . 
El novillero Manolo Gracia 
Precio: 
20 Cts. 
/AADRID 28 DE AGOSTO DE 1916 NÚM. 3 0 
L A L I D I A 
T A U R I N A 
MARINO PASTOR 
En plena juventud .y .vícLinia de cruel enfermedad 
falleció el 23 del corriente ol que fué durante m á s 
de un a ñ o administrador de este per iódico. Las do-
lé'' "ias fuéronle alejando, poco á poco, del deber 
ha a el extremo de no poder ocuparse del cargo 
poi atender á la enfermedad. 
Por su bondad, su talento y finísimo ingenio, el 
nombre del infortunado amigo p e r d u r a r á eternamen-
te en esta casa donde tanto se le que r í a , 
Si a lgún leni t ivo son para el dolor de los suyos, 
s irvan estas l íneas como testimonio de la m á s fiel 
expres ión de ca r i ño y demos t r ac ión á la vez, de jus ta 
correspondencia á los desvelos y sacrificios puestos 
al servicio del per iódico. 
Descanse en paz el infor tunado amigo. 
Crónicas del Norte 
Toreo fino á la mexicana.—Ríñones 
de Valladolid.—Salsa aragonesa. 
D e s p u é s de la sonada, y aun poco repicada co-
r r i da del d ía de la Virgen, nos supo á poco el car-
tel aderezado para el día 20 en la Plaza donostia-
rra : y ello tiene su expl icac ión . 
S i ustedes l ian sido obsequiados con un espléndi-
do festín, en que los m á s ricos manjares, y los vinos 
m á s delicados y exquisitos les han sido servidos... 
¿ n o e n c o n t r a r á n después pobre y basta casi fféápre-
ciable el humilde cocido casero?... Seguramente y 
mucho, m á s cuando, como en esta fiesta sucedió, ia 
comida de casa se sirve deslabazada, sin arreglo n i 
cond imen tac ión posible. Entonces ya no hay estó-
mago que la resista. 
Porque con esta corrida sucedió lo que con una 
persona que se sentara á comer en un restaurant 
afamado, en el que ofrecen un m e n ú barat i to , pero 
bueno, dentro de su precio. E l hombre se r e l a m e r á 
por anticipado esperando comor poco, "pero bien ade-
rezado, aunque la salsa abunde mucho, y las tajadas 
haya que buscarlas con lupa ; y una vez hecha esta 
rei lexión lógica y admirable, se co locará la servil leta 
y e s p e r a r á á que el camarero llegue con el servicio. 
Y he aqu í que el camarero llega.. . con una fuente 
vacía , y se re t i ra de nuevo : el comensal se e x t r a ñ a , 
y espera un instante m á s ; idén t i ca maniobra por 
pairte del fámulo , esta vez trayendo restos de unos 
r íñones consumidos por otros parroquianos.. . ; y as í 
una y otra vez. pe rmi t i éndose hasta el lu jo de pre-
sentarle un m á n j a r descompuesto en el lugar del 
cuarto plato. T o t a l , una comida fata l si se e x c e p t ú a 
un r iqu í s imo guiso a r agonés , servido con cuenta go-
tas, acaso por miedo á un empacho. 
¿Resaultado de esta comida?.. . que el parroquiano 
sale del restaurant malhumorado, y jurando no vol-
ver á él cuando sirvan aquel m e n ú , que se rá al do-
mingo siguiente. 
¡ Menos inal que en un establecimiento p r ó x i m o 
dan ese d ía una comida suculenta con excelentes pla-
tos y por poco d ine ro . . . ! ; lo cual que sucede rá lo 
que es lógico y n a t u r a l : que estos comedores se ve-
r á n abarrotados de parroquianos mientras en los 
otros, los camareros e s t án mano sobre mano, y el 
guiso a ragonés se desperdicia por fal ta de comen-
sales. 
Los primeros platos 
L a primera línea del menú ofrecido en \a. Mnison 
Ucelayctc el domingo 20. decía a s í : To reo fir o á la 
mexicana. Y . . . efectivamente, este plato debió de 
acabarse el día de la Virgen, porque nosotros no tu -
vimos ocas ión , de saborearle, antes al con t r a r io : 
cuando á repetidos requerimientos de los parroquia-
nos t ra taron de servirnósile por complacernos, estaba 
el manjar en tan mal estado de conservac ión que-rpor 
poco hubo que t i rar le . 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Arricia, 13, primero. 
Y o respondemos en n ingún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del Di -
rector ó el Administrador. 
D I R E C T O R : 
L o cual quiere decir, traducido al lenguaje tau-
rúinat o. que O a o ñ a to reó movido y . v a l e n t ó n al p r i -
mero, al que despachó con media tendida recetada con 
babilidad, y dos intentos de descabello. E n el cuar-
to—¡ tapa, tapa !—mal con la flámula y el acero : 
oyó un aviso. 
" R í ñ o n e s de V a l l a d o l i d " : as í rezaba en segundo 
lugar la car tu l ina prometedora de una - buena co-
m i d a ; pero por lo; visto sólo quedaba la salsa, y aun 
de é s t a poca. 
O sea que Pacomio quiso estar valiente y no pudo 
conseguirlo, visiblemente resentido de la terr ible 
cornada de M a d r i d . Movido con la tela y flojo con 
ol estoque oyó palmas de s i m p a t í a en su primero. 
Antonio Carpió que falleció anoche á causa de 
la gravísima herida que le infirió el segundo 
toro de la corrida celebrada en Astorga. 
FOT. W A L K E N 
De todo lo cual se deduce que llegamos a l ú l t i m o 
plato con m á s apeti to que comenzamos: ¡ a h ! pero 
el ú l t i m o pla to . . . fué tan sabroso que s i no sació 
nuestra necesidad, por lo menos sí nos d e j ó satisfe-
chos i 
Salsa aragonesa 
Ese era el nombre del ú l t i m o manjar de l a comi-
da. ¡ Y vive Dios que estuvo sabrosa la ta l satsicc ! 
¡ Como para mojar pan en ella y acahar sorb iéndo-
la del fino cacharrico de loza en que nos l a sirvie-
ron ! . . . 
V e r á n ustedes: es una cosa compuesta de sustan-
cia de toreo verdad, elegancia al na tu ra l , v a l e n t í a 
en gran cantidaCt y esencia fina de grac ia ; macha-
quen ustedes todos estos ingredientes, d i sué lvan los 
en agua clara y t e n d r á n la "salsa aragonesa Balles-
teros" que tanto gusto nos d ió en la comida del 20. 
E l m a ñ o toreó de capa como un fenómeno que es 
del pr imer te rc io : aguantando con un tenjple y un 
dominio que sóío los grandes maestros poseen: y 
cuando se hubo cansado de lancear á la verónica , se 
echó la capichuela á l a espalda, é improv i só unos 
lances preciosos y muy lucidos. Consisten en c i tar 
al toro, con el capote a t r á s , dar a l llegar és te á 
ju r i sd icc ión una larga afarolada y quedar en la mis-
ma posición que al in ic ia r la , para poder repetir la 
A D O L F O D U R A 
Administrador: MARIANO F. PORTELA 
suerte. Causaron una i m p r e s i ó n g r a t í s i m a y fueron 
ovacionados con entusiasmo. E n quites estuvo F lo -
rentino oportuno y elegante. 
Con la muleta bordó una gran faena en el úl-
t imo, digna del maestro Zuloaga á quien fué b r in -
dada : hubo irreprochables pases de rodillas por 
alto, y en to ta l tuvo sabor y cosas de buen torero. 
Con un pinchazo superior, y media muy buena ech6 
á rodar al Guadalest— grande y feo—escuchando 
una gran ovación. E n el tercero, d i s e r e t í t ó ; pasó 
sin pena n i glor ia . 
Los entremeses 
De entremeses nos s i rvieron cinco toraco.-- y un 
caracol, mansotes, duros y broncos. A nadie le gus-
t a r o n ; yo por m i parte no pude hincarles el diente 
á los tales entremeses. 
Resumen 
Que para el p r ó x i m o domingo anuncian una com-
petencia de " M e n ú s " el Restaurant TJoelayeta de 
San S e b a s t i á n , y el Ho te l Tova r de I r ú n ; en el 
primero nos ofrecen la misma comida del d í a 20, y 
en el segundo cocido á la m a d r i l e ñ a , y aceitunas se-
villanas marca el Gallo. ¡ H a y un e l i j a n ! : servidor 
va á ver á don Vicente Tenorio y á don Rafael Me-
j í a , los platos de ü c e l a y e t a . . . : — e x c e p t o la salsa ara-
gonesa—; que se los coma él ¡ 
¡He aquí un matador! 
Sí, señores : yo lo he encoiutrado. ¡ Eureka !, que 
decimos los c lás icos . ¡ E h ! . . . S e ñ o r D o n P í o , á us-
ted que anda loco buscando un matador, me d i r i j o : 
despierte y d iga : ¡ Y a p a r e c i ó ,1a estocada!... 
Y ha parecido en San S e b a s t i á n en esta novi l la-
da charlotesca de hoy 24 de Agosto. . V e r á n ustedes 
cómo fué. H a b í a n dado cuenta de cuatro b(Hierros 
de D o n F é l i x Sanz—bonitos ellos y mansitos ellos— 
los aplaudidos Char lo f s y Llapisera, con un regular 
éx i to de risa, cuando pisaron id ruedo dos c á t e d r a -
Ios del señor m a r q u é s de V i l l a g o d i o : catedrales que 
mansurroneando tomaron ocho varas por seite caí-
das y tres caballos: ¡ dos toros! A ambos los to reó 
Leeumberri—que ta l es el nombre del matador—• 
valiente, pero t o r p ó n y basto. 
Amigase, pero en cuanto j u n t a r o n las manos los 
dns morlacos, a l lá se fué el bueno de Z a c a r í a s y 
con u n valor y un estilo definitivos l a r g ó dos esto-
cadas M O N U M E N T A L E S que t i r a ron á los V i l l a -
godios sin punt i l l a , mientras el matador s a l í a por 
el aire con l a pechera hecha t r i zas : como un t a l 
Machaguito, del cual no sé si r e c o r d a r á n ustedes. 
E l billbaino oyó dos grandes ovaciones : y se r e t i r ó 
modestamente por el foro sin fenomenalismos n i 
apoteosis final. 
Con que... Don P í o : ¡ y a pa rec ió la estocada! 
¡ y J u l i a u ó n ! : ¡ h e a q u í un matador! 
J O S E S I L V A Y A R A M B U R U 
Han S e l a s t i á n , Agosto 1910. 
DESDE BARCELONA 
A punta de capote 
Las vacaciones y otras zarandajas 
Estamos, los aficionados de Barcelona, en plenas 
vacaciones taurinas. D e s p u é s del ajetreo de las co-
rridas de V a l e n c i á y de la tomadura de pelo de los 
ganaderos con loa bueyes enviados para las mismas, 
la empresa A l c a l á ha decidido no dar e spec tácu los 
serios en sus Plazas de esta capital , hasta el pr imer 
domingo de Septiembre. 
Por su parte el señor E c h e v a r r í a , ha reducido los 
festejos que nos presenta en la Monumenta l , á novi-
lladas con cuatro reses y un pasatiempo, el luchador 
f ranco-españo l M r . Suívrez ó uno de los Ghar lofs de 
la inacabable serie qué' ha invadido nuestras Plazas 
de toros para convert ir las de una vez en circos 
ecuestres ó en bailes de m á s c a r a . 
¡ M u y bonito y muy modernista ! 
"Joseli to" y la suerte de matar 
Algunos queridos y competentes c o m p a ñ e r o s , con 
una ignorancia de lo ocurrido, verdaderamente i m -
perdonable, han venido diciendo varias veces, al ha-
blar de esa i n c o n í e m u r a h l e cantidad, de torero que 
se l lama Joselito Gómez Ortega, que lo dominaba 
L A L I D I A 
-
Flores en la primera de feria de Badajoz. Curro Vázquez en la primera de feria de Badajoz. Vázquez en la segunda de feria de Badajoz. 
todo menos la suerte de ma.tar, pues en las ocasiones 
que M u r a r i l l a ha querido matar bien, en corto y por 
derecho, ha sido cocido y ha resultado eou lesiones 
de importancia . 
Y para robustecer su aserto, han citado los casos 
de Barcelona y Bilbao,-en la temporada de 1914. 
Con respecto á la cogida de Bilbao, no puedo 
decir n i media palabra, porque no f u l testigo pre-
sencial de lo ocurrido. Ahora , en lo tocante á la co-
gida de Barcelona, ya es har ina de otro costal. 
Saboreé detalle por detalle, • la estupenda faena 
de muleta de OáJliio,- que l evan tó ail públ ico de . sus 
asientos, loco de entusiasmo, y v i perfectamente, y 
a n o t é en mis notas, como la causa de la cogida no 
fué el entrar á matar bien, como debe acometerse, 
sino m á s debióse á una p rec ip i t ac ión , á una ner-
viosidad de J o s é . 
E l toro de P é r e z de la Concha tan m a g n í ñ c a -
mente toreado con l a muleta, quedó en los tercios, 
paralelo á las tablas, humil lado, desiguaJado y ade-
lantado de l a mano derecha, y en estas condiciones, 
s in preocuparse de hacerlo igualar , e n t r ó Joselito 
un poco de largo y desviado, por lo une no tuvo la 
res m á s que dar el hackaso ó levantar la cabeza 
pitra coger al matador y derr ibar lo como lo hizo. 
¿ H u b i e r a cogido el toro á Joselito. si és te hubiese 
entrado á matar en corto y por derchol De ninguna 
manera. Cuando h a b r í a t i rado el derrote el bicho, 
el espaida ya pod ía estar en la cola. Y esto no tiene 
vuelta de hoja. 
Bueno. Viene, pues, ello, ahora á cuento de que 
entonces se llevó y t ra jo una barbaridad la manera 
de matar de Joselito, y hasta se ja leó lo que no de-
bía aplaudirse. Y en la actualidad que J o s é es tá 
entrando á matar la mayor í a de la* reces superior-
mente, parece que nadie se haya dado cuenta de 
la cosa, n i se estimula al matador para que no 
abandone el buen camino. 
E n las seis corridas de la feria de Valencia, he 
visto yo entrar á her i r superiormente á Joselito, 
lo menos seis ü ocho veces, y esto no deja de ser 
un detalle digno de que se tome en cuenta yrSe-.co-
mente en favor de Mara r i l l a . - para, qne le s i rva ello 
de e s t í m u l o y lo haga en todas las corridas. 
Así , pues, Josel i to: á ver si puede ser que te 
veamos en todas las corridas acometer en corto y 
por derecho, aunque sólo sea como en los dos p in-
cbazos del tercer toro de la ú l t i m a corr ida de la 
feria valenciana. 
¿ P u e d e ser...? 
D O N S E V E R O 
Fortuna el 25 en Alcalá. 
Ballesteros en la segunda de feria de Badajoz. 
FOTS. SOLIíR 
Mntonío Carpió 
H a y hombres á los que el Destino pone á modo 
de marca un sello—en el a d e m á n , en el gesto, en el 
semblante—que viene á revelar sri porvenir . Y entre 
esos , tristes privilegiados de la desgracia pierde se-
renidad el e s p í r i t u y se sobrecoge el á n i m o en re-
verencia dolorosa que es un anticipo de homenajes 
pósitumos. 
A s í era Ca rp ió , el pobre Antonio^ C a r p i ó que á 
todos p r o d u c í a la impres ión sugestiva de la inuo-rtf. 
D e s p u é s de verle torear fu i para conocerle de 
cerca, un domingo en que él l idiaba. L l egué horas 
antes de que raairehase hacia l a 'duda; Y le ha l l é 
t a l como,supuse. Su rostro p a r e c í a envuelto en una 
serenidad tan cruda, tan conformativa, tan resig-
nada, que l legué á sentir esa f r ia ldad que se per-
cibe a l rozar con las yemas de los dedos la super-
ficie l isa y br i l lante del m á r m o l . E l desmadejamien. 
to elegante de su cuerpo, la l ax i tud embarazosa de 
sus brazos tardos, el mismo andar lento y cansino 
que semejaba un forzado arrastre á t r a v é s de una 
senda que desconociese... Yo notaba all í , hasta en 
el ambiente, algo e x t r a ñ o á lo que suelo presenciar 
en los cuartos de los toreros. Y para alejar era 
impres ión , hab lé con ol largamente, de cosas pue-
riles. Y sucedió que cada vez ese sentimiento t r á -
gico consegu ía adentrarse m á s cautelosamente pa-
ra hacer definit ivo el desplome y m á s ruidosa la 
explosión. 
L a voz de Ca rp ió , como el hi lo del agua que-, on 
la fuente se extingue poco á poco, se iba haciendo 
m á s débil , como de susurro. Y sus ojos, tristones, 
con la ó rb i t a ca ída , miraban lacios y sin detenerse, 
como si no mirasen á parte alguna. 
R e n u n c i é á volver, r e n u n c i é á esa amistad sin-
gular porque s a b í a que ella h a b í a de romperse 
muy pronto, porque C a r p i ó era un predestinado á 
quien el Destino hac ía su v í c t i m a y de cuyas garras 
no pod r í a escaparse. De este modo quise hacer me-
nos doloroso el momento en que alguien, ace rcán -
dose á mí. me dijese precipi tado: ; C a r p i ó ha muer-
to ! Inevitable, inexorablemente ello t e n í a que ocu-
r r i r muy pronto. 
Recuerdo que posteriormente, ya de noche, me 
encon t r é , una vez, á C a r p i ó en la calle de Alca lá . 
Se acercó á mí, reconoc iéndome, y me d ió su mano. 
Como cor tes ía , sin duda inusitada, C a r p i ó d ibu jó 
en sus labios finos una sonrisa su t i l , ligera, que 
desapa rec ió en seguida. Qu izá la s u p e r s t i c i ó n , q u i z á 
el temor me obligaron á alejarme, después de una 
disculpa que justificase mi marcha. 
Va solo pensé en él con tristeza. Y el recuerdo de 
aquella sonrisa—que yo veía cabalgando sobre amar-
gos presentimientos-—me hizo temer más que nunca 
por su vida. Llegue á creer que aquella noche era la 
ú l t i m a que veía á ( 'arpio. 
V as í ha sido. 
IMI>|I 
Su apoderado recibió á ú l t i m a hora de la tarde 
un telegrama urgente (pie d e c í a ; " ( ' a rp io cornada 
grande, d a r é detalles dentro ralo levanten cura Hos-
p i t a l " . 
V pasaron las horas y los detalles no llegaban. 
Nosotros e sp i ábamos los gestos del apoderado. 
De pronto un murmul lo en la calle de Sevilla nos 
hizo encaminarnos hacia un grupo que por dicha 
calle venía . 
— ¿ E s cierto—preguntaron al apoderado— que 
C a r p i ó ha muerto? 
Los que as í interrogaban eran toreros valencianos 
en su m a y o r í a . 
¿ D ó n d e saber si tan funesta not icia se confirma-
ba? ¿ P o r qué no poner en p r á c t i c a lo que pensa-
mos ?—decía mos no^otros. 
V fuimos al Min i s t e r io de la Gobe rnac ión . 
Al l í el Subsecretario, D o n J o s é M o r ó t e , de spués 
de escuchar nuestro ruego, hizo que el aparato ofi-
c ia l funcionara. 
¡ E r a verdad ! 
— E l infor tunado torero—nos d i jo el Subsecreta-
rio—-ha fallecido á las diez y media de la noche 
en el Hosp i t a l de Astorga. 
Cuando salimos, al t r ansmi t i r la noticia á los 
c o m p a ñ e r o s del diestro, nos quedamos asombrados 
al ver que esos hombres que parecen no emocionarse 
por nada, derramaban una l ág r ima en recuerdo de 
C a r p i ó . 
*** 
Antonio C a r p i ó no gustaba de" exhibiciones. Des-
de que se dedicó al toreo no quiso retratarse con el 
t raje de luces. Pensaba que vestirse as í para desnu-
darse sin torear era labor que no entraba en su 
manera de ser. 
Pero era caprichoso, y el d ía que toreó por ú l t i -
ma vez en M a d r i d fué momentos antes de l a co-
r r i d a á retratarse, advirt iendo al fo tógrafo "que 
como se marchaba aquella misma tarde y no re-
g r e s a r í a hasta después de torear en As to rga" le 
guardara las pruebas para examinai-las él antes 
que las expusiese. 
Angelete el 25 en Alcalá. 
FOTS. BALDOMERO 
L O S N O V I L L E R O S Q U E P R O M E T E N . — R O D A L 1 T O 
Un novillero qae topea con el capote y con la maleta como el mejor de los mejores, y que tardará en 
colocarse el tiempo que tarde en torear en |VIadrid. F O * . ^ o c e . 




corrida celebrada ayer en la Plaza de Madrid. 
Angelete. 
FOTS. PIO 
Nosotros que sab íamos esto, e s t ábamos á las 
dos de la m a ñ a n a eu el estudio de Pepe W a l k e n 
retocando éste una de esas pruebas, que nos b r indó 
de muy buen grado el artlsita, y que te ofrecemos 
lector, esperando que encuentres en ella algo que 
te haga meditar acerca del i n t e r é s que t e n í a el 
mallogliaido C a r p i ó en ser él quien gozara de las p r i -
micias de contempilar su fisonomía minutos antes 
de pisar el ruedo. 
*** 
Anton io Oarpio, nac ió en Catarroja (Valencia) . 
T e n í a ve in t iún años . H i j o de m o d e s t í s i m a fami l ia 
c u r s ó en la Escuela N o r m a l de Maestros de la 
levantina capital la carrera de magisterio, que aban-
donó por dedicarse a l toreo. Su debut fué en la Pla-
za de Valenoiia en Octubre de 1914, en una corrida 
económica resultando con una cornada que puso en 
peligro so vidia. 
L a corrida de ayer hacía el n ú m e r o 32 de las que 
llevaba toreadas. 
F u é uno de /los toreros que más han castigado los 
toros, como t amb ién el que mejor carrera avecinaba. 
L a cogida de ayer era la sesta de p ronós t i co gra-
ve que recibía , y de la que hubiera curado, como 
cu ró de otra en ell mismo sit io y de mayor profun-
didad, á no seccionarle la ar ter ia femoral. 
¡ P o b r e C a r p i ó ! . . . E r a un predestinado... Des-
canse en paz. E E N E S T O C A S E S 
Novilladas en Madrid 
LA NOCTURNA DEL JUEVES 
Visto el éx i to de Llapisera, Charfot's y c o m p a ñ í a 
que redundaba en perjuicio de los toreros serios, se 
decidieron és tos á invadir di terreno de los primeros 
con bufonads y a l t e r ac ión de cargos como sucede en 
los teatros, en las funciones de inocentes. De desdi-
cha puede considerarse lo que hicieron en los cuaitro 
becerros los matadores picando y los picadores ban-
derilleando. Yo comprendo que los ú l t imos (puesto 
que los primeros cumiplteren) ignoraran el toreo á 
pie, ¡ pero arr imarse! que menos p o d í a n haber he-
cho aquellos hombretones, que estar cerca con bece-
rros inofensivos. Z u r i t o chico dió la nota de verda-
dero pán ico y de ot ra peor cosa, de fal ta de consi-
derac ión al p ú b l i c o ; Almela por lo menos tuvo de-
seos. Tota l , una desdicha impropia de una Plaza 
•como la de Madr id . 
Punteret y Posadero ayudaron eficazmente á los 
toreros. 
Manolete I I el 20 en Barcelona. 
Curro Vázquez. Posada y Saleri I I . 
en la corrida celebrada en Antequera. 
FOTS. SOLE« 
De l a parte seria hubo, en p r imer t é r m i n o , dos 
bueyes de carreta fogueados,' para Cocherito de M a -
dr id y Eduardo Vega. E l pr imero d e m o s t r ó grajndes 
deseos y va l en t í a , s i que t a m b i é n modestia ; merece 
la r epe t i c ión . Vega to reó pueblerinamente y m a i ó 
de igual forma. 
LA DE AYER 
Seis de D o n Esitebam H e r n á n d e z para G a r c í a Re-
yes, Angelete y Nacional . 
Los de D o n Esteban han sido grandes los cua-
t ro primeros, terciado el quinto y pequeño el sexto, 
que fué re t i r ado ; los dos primeros cumplieron 
bravamente con los del c a s t o r e ñ o . E l tercero se 
m o s t r ó r e se rvón y el cuarto manso; el quinto 
aunque voluntarioso no tuvo n i n g ú n poder, por es-
ta r resentido de los cuartos traseros; fueron des-
iguales de cornamenta, excesivamente abierto el 
cuarto y bizcos los o t ros ; no tuvieron grandes d i -
ficultades en el ú l t i m o tercio. Una buena corr ida 
para los toreros. 
E l ú l t imo , de Ave l l a r Froes, bonito de lámina, , 
voluntarioso y certero se ce rn ió en los lances desde 
l a salida y llegó en igual forma al ú l t i m o tercio, 
adelantando a d e m á s mucho por el lado izquierdo. 
Reyes dió unos lances paraditos al primero, lue-
go con la muleta no sacó el par t ido que m e r e c í a el 
p a s t u e ñ o y noblote animal haciendo una faena i n -
colora y pesada. A l fin e n t r ó con una entera caidi l la 
que bas tó . 
A l cuarto le toreó sin aguantar n i parar, en cam-
bio con la muleta estuvo breve y recogió bien a l 
huido manisote, entrando va l en t í s imo , cobrando una 
buena estocada de la que sal ió volteado, con un pa-
lotazo en una pierna. 
Angelete sa ludó al segundo con una larga cam-
biada aguantando mecha; luego de pie v e r ó n i c a s 
valientes y lances á la espalda con una barbaridad 
de valor. L á s t i m a , querido Angelete, que no tengan 
un poco m á s de reposo sus faenas para mayor l u -
cimiento. 
Con l a muleta es tá confiado, ya que no a r t í s t i c o , 
por lo nesiorvón del toro y si la hora de matar en los 
medios, con ios pies juntos y muy despacio, una 
gran estocada ligeramente oaída . 
A l quinto le dió tres muletazos é igualaido en la 
suerte contraria e n t r ó á matar con habilidad, rr^sul-
taindo media tendida ; r ep i t ió con una casi entera 
alargando el l i m c i t o . 
AI tercero le dió Nacional unas verón icas , supe-
riores un piar dje ellas. Con la muleta duda un 
tanto, é igualado el toro en tablas e n t r ó con un 
pinchazo habilildosillo; en di mismo sit io repi te 
con media buena entrando muy valiente. 
Kn el sexto torea por ve rón icas con buen estilo 
y gran va len t í a . Con la muleta, aunque con deseos, 
no pudo lucirse por las condiciones del animal . D i ó 
media e-tocada buena y dos pinchazos teniendo que 
re t i ra ive por tener un puntazo en el brazo izquierdo. 
Reyes acabó con una., perpetídiicular y tres in ten-
tos,-.con e!- consiguiente pán i co del. púb l i co por ha-
ber saltado el estoque en el pr imero al tendido. 
Pin turas bregó bien y colocó al cuarto un snpe-
r io r í s imo par de buen torero. 
D U P A H A T 
Valencia el 20 en Barcelona. 
FOTS. MATEO 
L A L I D I A TAI'151 NA 
Pastor. 
E N T a T U A N 
Estaba en m i á n i m o hacer u n breve resumen de 
l a corr ida celebrada ayer tarde en esta Plaza, pe-
ro como los comiponentes que figuraban en dicha 
fiesta hicieron que la cosía resultara agradable y 
entretenida, he resuelto baioer una ligera aprecia-
c ión de dicho espec tácu lo . 
L a Empresa merece p lácemes por haber adquirido 
seis toros de don Vic tor iano Torres, que s in ser gran-
des, fueron bravitos, suaves y manejables, propios 
para qiiii estos nnidestos matadores puedan luc i r 
sus facultades. 
Infante , que s u s t i t u í a á Cant i l lana, estuvo en 
su primero cerca y valiente, con la muleta, seña-
lando dos buenos prnchazos y media bien puesta, 
descabellando a l t e r c e r - i n t é n t o . 
E n el cuarto dio un buen quiebro de rodillas y 
unos lances de capa que fueron aplaudidos. Con 
l a muleta hizo una faena vistosa y t ranqui la , i n -
teroallando pases de buena marca. A l entrar á he-
xir lo hizo desde cerca y derecho, agarrando una 
gran estocada y oyendo pailmas. 
E n quites estuvo muy adornado. 
Casielles d e m o s t r ó (aunque ya nos lo h a b í a de-
mostrado en l a corrida anter ior) que no le i n t i m i -
dan los cuernos. L a n c e ó superiormente á sus dos 
toros, hizo quites magistrales, algunos de ellos con 
arrodi l lamiento , y otros vistosos, a r t í s t i c o s y ce-
ñ id í s imos . 
E n l a muerte de su pr imero hizo una faena de 
muleta estupenda, completamente solo, dando pases 
naturales, de pecho, molinetes y de rodillas, coro-
nando tan emocionante faena con un pinchazo y 
una gran estocada, descabellando al segundo inten-
to y escuchando una gran ovac ión . 
E u él quinto, al que dio cinco verón icas , una de 
ellas a p r e t a d í s i m a , al darle un pase de tanteo con 
la izquierda salle arrol lado y pisoteado; se encora-
gina y hace una faena brutalmente emocionante, 
estando materiailmente metido emtre los pitones. A I 
her i r l o hace entrando superiormente, agarrando una 
gram estocada que hizo polvo al bioho. A pe t i c ión 
u n á n i m e del públ ico , el presidente le concede la 
oreja y el matador tiene que dar la vuelta a l ruedo. 
E l debutante Oinesillo d e m o s t r ó que no es n i n g ú n 
e n g a ñ a d o en esto de las lides taurinas. Con el capote 
es tá suelto y habiilidoso, dando algunos lances su-
periores y rematando quites muy adornados. 
Con la muleta estuvo cerca y valiente en la muer-
te de su primero, en la que empleó varios pinchazos 
y media muy buena, oyendo palmas. 
E n el que ce r ró plaza estuvo superior con la mu-
leta, dando pases de muy buen estilo, t en i éndo lo que 
rematar el pu t í t i l l e ro por estar completamente i n ú t i l 
de los cuartos traseros, .. 
Con las banderillas, regular en los tres pares que 
pus ail ú l t i m o toro. 
U n poco m á s de p r áo t i c a y , l l ega rá á colocarse 
entre los buenos novilleros. 
D O N B E N I T O 
E N V I S T E C ^ l a E G R E 
Cuatro novillos de R e g u i l ó n para SoJadorcito y 
Sali t re , y dos becerros para Charlot 's , F a t i y su 
botones. Los novil los y becerros fueron bravos y 
manejables y dieron ocas ión á Soladorcito y á Sal i -
t re para lucirse grandemente, ambos espadas estu-
vieron muy valientes y escucharon grandes ova-
ciones, los cuatro toros mur ieron de cuatro estoca-
das en l o alto, y Soladorcito c o r t ó l a oreja de su 
io . 
Cocherito. 
durante las corridas de feria de Bilbao. 
Charlot 's, F a t i y su botones estuvieron bien, ha-
ciendo pasar un buen rato al públ ico, el jefe '{le la 
cuadr i l la se m o n t ó en un becerro después de dar la 
estocada y al caer con el bicho se c lavó una bande-
r i l l a en un muslo teniendo que ingresar en la enfer. 
mer í a . De los subalternos se d i s t ingu ió bregando y 
con los palos Clavero. 
HA D O B L A D O 
Joselito. 
FOTS. ALKAlA 
Soladorcito ayer en Vista Alegre. 
Salitre ayer en Vista Alegre. 
P I O F O T Ó G R A F O 
Cruz 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
Manolo Gracia 
D e s p u é s do la grave cogida quo sufrió este buen 
torero a r a g o n é s , ayer r e a p a r e c i ó en la plaza de 
Zaragoza. A l escribir las presentes l íneas no sé la 
fortuna que h a b r á tenido el m a ñ o ; pero sea como 
sea, basta salir á la plaza á los tres meses de una 
cogida grave para admirar el valor del torero. Una 
c l ín ica y muchas curas, dolorosas en su mayor í a ; 
pocas esperanzas y mucho suf r imien to ; el olvido, 
l a fal ta de entrenamiento, el ver alejada toda es-
peranza de una temporada feliz, son motivos m á s 
que suficientes para hacer decaer el á n i m o del m á s 
valeroso. 
Billetes dan los toros, y t amb ién cornadas ¡ hay 
qilfi i r por los primeros sin temer á las o i r á s . Los 
toros no ma tan ; de suerte que se pueden cpiífiár 
los toreros. Gracia es un gran ar t i s ta , que segu-
ramente no ha de amilanarse ante lo pasado, y se 
a p r e s t a r á á reconquistar el terreno perdido, puesto 
que le sobra co razón y arte para e l lo ; de modo 
que. á poco que olvide, r e s o n a r á n nuevamente en 
su oído los aplausos que ban de otorgarle como 
premio á su labor de buen torero y fácil matador. 
Que acabe con for tuna la temporada, es el ma-
y o r éx i to que le podemos desear al s i m p á t i c o no-
vi l lero. 
Toros en provincias 
SAN SEBASTIÁN, 27. 
E n I r f i n toros de Tovar . malos; Pastor, valiente. 
Oallo, fa ta l , agredido t e r m i n a c i ó n . A q u í toros de 
Pé rez Concha desiguales. Oaona, regular. Pacomio, 
bien, herido levemente. Ballesteros, muy bien.— 
Silva. 
SANLÚCAR, 27. 
Toros m a ñ a n a . Ganado de Y i l l a m a r t a , dificultoso, 
Manue l Ouadrado, Gordito, bien con l a capa, supe-
r io r con la muleta y acertado matando. T ru j i l l o s 
cambió u n par superiormente. 
Toros de Surga, superiores; Vázquez bien, colo-
sal y bien. Paco M a d r i d superior. Hizo quites a r t í s -
ticos y vistosos, s a l i ó en hombros el torero malague-
ño .—Efí tehan . 
COLMENAR, 27. 
Los toros de Aleas bravos y nobles. Mazzant in i to 
y Pwnt t í re t superiores en todo, grandes ovaciones 
durante toda la corrida, el púb l i co c o n t e n t í s i m o . 
ASTORGA, 27. 
Toros Rivas, b rav í s imos . Torqui to , superior. Car-
pió, cornada g r a v í s i m a musilo. A m o r ó s , colosal ban-
derilleando y matando; dos orejas. Llevado hombros 
f o n d a . — S á n c h e z . 
ZARAGOZA, 27. 
Toros del m a r q u é s de C a ñ a d a h o n d a mansos. 
D í a z D o m í n g u e z bien en el. p r imero y régjular en 
el segundo, m a t ó otro por haberse ret i rado á la en-
f e rmer í a Manollo Graaia. y estuvo desgraciado. 
Manuel Gracia estuvo superior en el ' f lnico que 
ma tó , se r e s in t ió de la cogida de Barcelona y se 
r e t i r ó para no volver iá salir . 
LA ('GRUÑA, 27. 
E n la novillada de esta tarde fué cogido por un 
toro de Ar r ibas el novil lero A n d r é s Gallego, reci-
biendo una herida pentrante en el vientre, á con-
secuencia de la cual fal leció á las once dé la noche. 
E l infor tunado muchacho era na tu ra l de Lugo 
y llevaba toreadas, con buen éxi to , seis ó siete no-
villadas. 
L A L I D I A — 8 
Corridos enjrovincíos 
En la plaza de indauGtiu 
BILBAO, 24 
Seis toros Vil lagodio pa-
ra Mazzant ini to y Sale-
r i I I . 
Mazzant ini to estuvo to-
da l a tarde muy valiente 
y trabajador toda la corr i -
da sacando d partido posi-
ble de los mansos que le 
tocaron en suerte. Mule teó 
al primero cerca y valien-
te y lie ma'tó de un pincha-
zo y dos medias estocadas 
buenas. E n el tercero que 
llegó ú su poder completa-
mente quedado, hizo una 
faena de puro a l iño y des-
pachó de dos pinchazos, 
media estocada y un des-
cabello. 
Hizo Una faena buena 
en el quinto y m a t ó de 
una superior estocada ata-
cando muy valiente. (Ova-
ción y v u é l t a ) . 
SaJeri I I . U n t r iunfo 
grande obtuvo él espada 
a l e a r r e ñ o con l a grande y 
dura corrida que so l tó el 
m a r q u é s de Villagodio á 
los modestos espadas. To-
reó á sus tres enemigos 
por ve rón icas de modo su-
perior, sobre todo a l sexto 
en el cual a r m ó un escán-
dal saliendo á ovación por 
lance, á este mismo toro 
le c lavó tres pares colosa-
les escuchando g r a n d es 
ovaciones. Con l a niulcta 
hizo en su primero, que 
fué el m á s difícil , una f a i -
na muy valieiUe y m a t ó 
de un pinchazo y una es-
tocada buena, entrando 
muy valiente. E n el cuarto 
e jecutó una gran faena 
dando pases de todas mar-
cas, tanto de pie como de 
rodillas y t e r m i n ó de un 
volapié enorme. (Ovación 
y oreja) . 
E n él sexto, bravo y 
noble, ap rovechó las bue-
nas condiciones del toro 
para entusiasmar al pú-
blico con l a faena de mu-
leta que llevó á cabo, em-
pezó con un pase cambia-
do superior, s iguió con 
uno por al to y otro de 
pecho, d e s p u é s vino toda 
la gama del toreo alegre y pinturero, pues hubo 
pases die molinete, íle4 rodillas, tocaduras de, pitones 
y todo cuanto le dio ila gana de ha. -cr, un pinchazo 
superior y una estocada formidable pusieron fin á 
una gran faena digna de haber sido presenciada 
por el públ ico de las corridas de feria. 
ALMAGRO, 24. 
Gaona, M a l l a y Pacomio P e r i b á e z . 
Gaona en el primero, que fué manso, hizo una 
faena valiente y m a t ó de un pinchazo y media su-
perior. E n el cuarto hizo una gran faena de muleta 
valiente y ar t is ta , dando muletazos de todas marcas 
y r e m a t ó con una gran estocada que m a t ó " s in 
punt i l la . (Gran ovación y oreja.) E n este mismo 
toro colocó tres enormes pares de banderillas es-
cuchando grandes ovaciones. 
Ma l l a mule teó muy valiente al segundo, logrando 
sujetarle en fuerza de consentirle y arr imarse, des-
pachó de u n pinchazo y media superior. (Muchas 
palmas.) E n el quinto puso u n gran par de palos, 
y después hizo una superior faena con l a muleta 
y m a t ó con un volapié formidable. (Ovac ión y ore-
ja . ) Pacomio P e r i b á ñ e z en el tercero, manso y d i -
fícil, toreó de muleta muy valiente y de spachó de 
un pinchazo, media buena y una entera que m a t ó 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A l c a l a r e ñ o . J o s é G a r c í a . A D. A l e -
j a n d r o Se r r ano , L a v a p i é s , 4. M . 
l ia 11 esteros, F l o r e n t i n o . A D . Ma-nuel 
A c e d o , L a t o n e r o s . 1 y 3. M a d r i d . 
Kelmonte , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3. M . 
l í i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A don 
J u a n Y u f e r a , H u e r t a s , 55 y 57, M . 
Cel i ta , A l f o n s o Cela . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisneros , 60. 
Chiqui to <le l i e g o ñ a , R u f i n o San V i -
cepí te . A su n o m b r e . T o r r e c i l l a de 
[¿eal, 7, M a d r i d , 
^reg, L u i s . A D . A v e l i n o B l a n c o , 
Bas t e ro , 15 y 17, M a d r i d , 
( í a l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l 
P ineda , T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35 . S e v i l l a . 
Gaona , R o d o l f o . A D . M a n u e l Ro-
d r í g u e z V á z q u e z . V e l á z q u e z . 19, M . 
L a r í t a , M a t í a s L a r a . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
M a d r i d , F r a n c i s c o . A . D . M a n u e l P i -
neda, T r a j a n o , 35, Sev i l l a . 
M a l l a . A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n -
cisco Casero. " C a f é M a i s o n D o -
r é e " . M a d r i d . 
Pas tor , V i c e n t e . A D. A n t o n i o Ga-
l l a r d o , T r e s peces. 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i . San ta M a r í a , 24, M a d r i d . 
Posada, F r a n c i s c o . A D . M a n u a l Ace-
do, La tone i ros , 1 y 3, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A . D . M a n u e l 
Acedo , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A l e -
j a n d r o -Ser rano . L a v a p i é s , 4. M . 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
A l e . A l e j a n d r o 8 á e r . A D . V ie to rh iHO 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
A l v a r i t o de C ó r d o b a . A D . S. A r n a r , 
E m b a j a d o r e s , 53. 
A m u e d o , J o s é . A D . A . S e r r t n o , L a -
v a p i é e , 4. 
A n d a l u z , A D . F « l i p o R . M o n t e s m o , 
M a l a s a ñ a , 27. 
A n g e l e t e , A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e ro , 15. 
A n t o n i o S á n c h e z . A D . F r a n c i s c o Ca-
sero, " C a f é M a i s o n D o r é e " . M a d r i d . 
A n t ú n e z , J o s é S. A D. A . G i s t a u , 
Apoidaca, 8. 
l í e l n i o n t e . M a n u e l . A D. J. M . Ro-
d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
H l a n q u i t o , J o s é B l a n c o . A D . J u a n 
M a n u e l R o d r í g u e z . V i s i t a c i ó n . 1 y 
3, M a d r i d , 
í í a r ó . F r a n c i s c o . A D . A n t o m i o Do-
b l a d o , Sieirrano, 4 8, M a d r i d . 
Ca lvache . A D . M . Acedo , L a t o n e -
ros, 1 y 3, M a d r i d . 
C a r p i ó , A n t o n i o . A D . F . N . de C a r d o -
na, T o r r i j o s , 13 . M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . E n r i q u e L a p o u l i d e . 
C a r d e n a l Cfeneros, 60, M a d r i d . 
Fuen t e s , E n s e b i o . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez, F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
G r a c i a , M a n u e l . A D . F . L ó p e z . F a r -
m a c i a . 8, M a d r i d . 
H a b a n e r o . M a m ó n F e r n á u d e z . A don 
J. G. F e r n á n d e z , D o n P e d r o , 6. 
L é c u i n b e r n . A D . A . Z a M u a , I t u r r i -
b ide . 28, B i l b a o . 
Mal la I I . A D . F . Caseiro. C a f é M a i -
son D o r é e . M a d r i d . 
V la rchenero . A D . F . H e r e n c i a , M o r a -
t í n , 3 0, M a d r i d . 
M a r c j u i n a , J u l i o . A D . F e l i p e R . M o n -
tesinios, M a l a s a ñ a , 27, M a d r i d . 
P e t r e f í o , M . M a r t í , á su n o m b r e . T r i -
n i t a r i o s , 1 1 , Va lemcia . 
Posadero . A D . C e c i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s . 60 . M a d r i d . 
Kod j s l i t o . R. R u b i o . A D . B . Car ra s -
co. T a l a v e r a de l a R e i n a . 
Salas. R a f a e l . A D . E m i l i o M i g u e l á -
ñ e z . O l i v a r , 20 p r a l . , M a d r i d . 
S a l e r i I I I . N . S á i z . A D . M . A c e d o , 
L a t o n í e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
S e r r a n i t o , F . G. A D . J o s é L e ó n , Es-
pejo . 4, C ó r d o b a . 
Suso, A n t o n i o . A D . F . L ó p e z , F a r m a -
cia . 8. M a d r i d . 
T o r q u í l o I I . F . V i g i ó l a . A D . V . A r -
g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47, M a d r i d . 
V a q u é r i t o , M . Soler . A D . C. V e r é s . 
E m b a j a d o r V i c h , 12, Vale-ncia . 
V e r n i a . E r n e s t o . A D . R i c a r d o R. 
A d r o v e r , P n i m , 13, M a d r i d . 
Z«7-co. A D . A r t u r o Mi l l i e t . S i l v a . 9. 
Catecismo Taurino 
Tercera edición por DULZURAS 
Contiene este l ibro: Cuatro palabras.—El 
toro.—Ganaderías actuales.—Cuadros de hie-
rros.—Los pelos de los toros.—La encorna-
dura.—Condiciones de los toros.—Estados y 
transformaciones.—Algo de los terrenos.--
Suerte de varas.—El toreo de capa.—Las ban-
derillas-—La suerte de matar.—Lo esencial 
del Reglamento.—Antigüedad de los espadas. 
—Matadores de novillos que han toreado en 
Madrid. 
Se remite á provincias, franco de portes, 
poruña peseta en Giro postal ó sellos de 
Correos. 
Los pedidos con su importe á ANTONIO 
R O S , librero 
Jacometrezo, ochenta, cuarto derecha. — MADRID 
S'.M p in i :ü l i l a . Ku el sexto 
tíml'ett'.ó Con brevedad y 
lucijmleuto, y t e r m i n ó con 
un buen volapié y un des-
cabello á la primera. 
, v..ALii.\«no, .^"t. 
Seis toros de Carreros 
para Gaona, Posada y Ha-
lles teros. 
Caoua toreó superior-
mente á su pr imero por 
verónicas , con l a muleta 
hizo una gran faena de-
rrochando ciencia y arte, 
y m a t ó de media superior, 
(Gran ovación . ) S a l u d ó a,! 
cuarto con ve rón icas , na-
vanras y gaoneras todo su-
perior, lie puso dos colosa-
les pares de palos, le mu-
leteó bien, p inchó dos ve-
ces y t e r m i n ó con un des-
cabello á la primera. 
Posada dió al segundo 
unas auiperiores ve rón icas 
y le m a t ó de dos medias 
estocadas y un descabello. 
En ol quinto hizo una co-
losal faena con la franela 
y t e r m i n ó de tres pincha-
zos y un descabello. ( M u -
chas palmas.) 
Ballesteros veroniqueó, 
bien ó PII primero y m a t ó 
de dos pinchazos y un des-
cabello. En el sexto empe-
zó ,1 muletear de noche, 
dió tan sólo tres pares y 
t e r m i n ó de un pinchazo y 
media superior. 
ZARAGOZA, 25. 
Se ha .lidiado ganado 
de Coquilla por An ton io 
ü a t ó e r ó n , A t a ú l f o F i e r r o 
y : domingo Ruiz, Rever-
t i l lo . 
Ivl primero no anduvo 
muy afortunado, trastean-
do al novillejo embarulla-
do. T e r m i n ó con su con-
t n r i u de un pinchazo ma-
lo; un sablazo cont rar io y 
una estocada corta. Pitos. 
F i e r ro d b u r r i ó trastean-
do á sus .dos enemigos. A l 
primero lo r e m a t ó de una 
mala ostocada, un pincha-
zo mal í s imo , otro peor; 
una estocada delantera y 
contraria, una en el cuello. 
A su segundo, de nna 
estocada corta y o t ra en-
tera, casi en el cuello. 
l ' c r e r i i U o v a l e n t í s i m o , 
e n t r e g á n d o s e á la hora de 
la verdad, y saliendo en-
cunado, dejando el esto 
que contrar io y ca id í s imo . 
Ovac ión y oreja. 
En el ú l t imo dió una estocada á un tiempo, 
formidable, que le va l ió una ovacionaza, oreja y 
sajida en hombros.—Tedy. 
ZARZA LA MAYOR 
Los seis toros de Albair rán resailtaron bravos. 
Rodarte, que actuaba de ún ico matador, tuvo una 
gran tarde, siendo constantemente ovacionado.—Don 
Pi to . 
RAFAEL CARDONA 
"Este nove l 'y va i l i en te"madr i l eño ha ailcanzado un 
nuevo y ruidoso éx i to en los d í a s 16 y 17 en Ja. 
Plaza de Cogoí ludo con ganado de Ralero Flores 
que r e su l tó excesivamente grande, bravo y de ma-
cho poder. 
Como ún ico matador, Rafael Cardona se las ha 
entendido las dos tairdes con sus enemigos, d á n d o -
les muerte con una habil idad de maestro, habiendo 
sido ruidosamente aipiaudido por sus faenas de 
muleta y emocionando por su estilo a l lancear de 
capa. E l púb l i co ! le obsequió con regalas y varias 
empresas quiisieron ajusfarlo para í jes tas inmediatas 
que, por tenerlas ya comprometidas, no pudo aceptar. 
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